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7. Методика оценки уровня конкурентоспособности организации с учётом имиджа. 
В силу постоянного изменения внешней среды, поведения конкурентов и покупателей, нет 
такого метода, который бы дал возможность прогнозировать уровень конкурентоспособности 
предприятия на несколько лет вперёд, для выбора наиболее походящей конкурентной стратегии 
развития. 
На сегодняшний день проблема повышения конкурентоспособности предприятия становится 
всё более актуальной. Для успешного осуществления своей экономической деятельности и победы 
в конкурентной борьбе, предприятия должны немало внимания уделить данному аспекту. 
Существует достаточное количество путей повышения своего уровня конкурентоспособности, 
некоторые из которых представлены ниже: 
1. Рост объёмов продукции.  
2. Улучшение качества выпускаемой продукции.  
3. Уменьшение расходов. В данном случае в выигрышном положении будет находиться то 
предприятие, которое поведя определенный комплекс мер достигло меньших затрат, чем конку-
ренты [3].  
4. Обучение и переподготовка персонала. 
5. Улучшение условий труда и мотивирование работников. В условиях рыночной экономики 
«человеческий фактор» становится ключевым элементом роста производительности труда, повы-
шения эффективности и конкурентоспособности предприятий и организаций.  
6. Анализ конкурентов. Для того чтобы предприятие смогло успешно осуществлять свою де-
ятельность, ему необходимо непрерывно получать информацию об его конкурентах и на основе 
полученной информации, выявлять сильные и слабые стороны, как свои, так и конкурентов и ис-
пользовать полученные данные для укрепления своих позиций на рынке.  
Любое предприятие, которое желает удержать свои позиции на рынке и получить 
максимальную прибыль, особое внимание должно уделять уровню своей конкурентоспособности, 
направлять как можно больше усилий на его повышении и постоянно анализировать деятельность 
своих основных и потенциальных конкурентов. При этом необходимо аккуратно подходить к 
вопросу выбора стратегии повышения конкурентоспособности и использовать несколько методов 
сразу, что создаст синергетический эффект и принесёт более успешный результат. 
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Республика Беларусь расположена в центре Европы и относится к числу восточноевропейских 
государств. Сельскохозяйственные земли по состоянию на начало 2017 г. занимали 8581,9 тыс.га. 
Республика богата лесами, занимающими территорию 9,429 млн. га. По территории страны проте-
кает 20781 тысяч рек, на ней расположены 10780 озер, полторы тысячи прудов и более 153 водо-
хранилищ.  
Сельское хозяйство является одной из основных и жизненно важных отраслей народного хо-
зяйства Республики Беларусь. Его основная задача заключается в обеспечении населения продо-
вольствием, а промышленности сырьем. Сегодня из сельскохозяйственного сырья производится 
более 75% товаров народного потребления. Сельское хозяйство нашей страны специализировано 
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на выращивании традиционных для умеренных широт культур. В растениеводстве преобладают 
зерновые: преимущественно ячмень, рожь, пшеница, картофель, кормовые культуры. В Беларуси 
расширяются объёмы возделывания зернобобовых и масличных культур, это связано со структур-
ными преобразованиями и ориентацией на возобновляемые источники энергии. На территории 
нашего государства сосредоточено около 16% мировых посевов льна, или более 20% его посевов 
на Европейском континенте [1]. 
В животноводстве в основном выращивается крупный рогатый скот для производства молока и 
мяса, а также свиньи и птицы. 
По состоянию на 1 января 2018 года примерно 2 миллиона человек в Беларуси живут в сель-
ской местности, в 2050 году их число, как прогнозирует Департамент по экономическим и соци-
альным вопросам ООН, сократится на миллион. То есть, в городах будет жить почти 90% населе-
ния Беларуси [5]. 
За период с 2013 по 2017 годы количество населения Беларуси, занятого в сельском хозяйстве 
снизилось на 46,2 тысяч человек, при этом его доля в структуре занятых в экономике страны со-
кратилась на 0,59%, при снижении общего числа занятого в экономике страны населения за этот 
же период на 4,16% [2]. 
Анализ динамики производства основных продуктов на душу населения в Республике Беларусь 
в 2013-2017 гг. (таблица) показал уменьшение производства картофеля за указанный период на 
16,3% и овощей – на 7,3%. В производстве остальных основных видов продукции в расчёте на 
душу населения наблюдается увеличение. Так, производство яиц выросло на 4,1%, молока – на 
8,3%, скота и птицы (в убойном весе) – на 12%, зерна – на 4,5%. 
 
Таблица – Динамика производства основных продуктов сельского хозяйства на душу населения 
в 2013-2017 гг. 
 
Продукты 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
Яйца, шт 386 399 407 407 402 
Молоко 686 715 701 707 743 
Скот и птица 108 115 124 113 121 
Картофель 755 730 614 663 632 
Зерно 873 975 803 1009 912 
Овощи 192 167 172 183 178 
Примечание – Источник: [2]. 
 
Наибольший удельный вес в отрасли сельского хозяйства занимают сельскохозяйственные ор-
ганизации. Наряду с ними свою деятельность в данной отрасли осуществляют крестьянские (фер-
мерские) хозяйства и хозяйства населения [3]. 
Государство активно поддерживает сельское хозяйство. В государственном бюджете Респуб-
лики Беларусь на 2019 год на финансирование сельского хозяйства и рыбохозяйственной деятель-
ности заложено 499,6 млн. руб., что составляет 15,5% от общего объёма финансирования отраслей 
национальной экономики [4].  
Исследования в рамках рассматриваемой темы показали, развитие сельского хозяйства в Рес-
публике Беларусь сопровождается рядом проблем, ключевыми из которых являются:  
1. Неблагоприятные природные явления: засухи, наводнения, эрозия почв и другие. Справиться 
с этой проблемой возможно с помощью слудеющих мероприятий: субсидирование строительства, 
реконструкции мелиоративных систем общего и индивидуального пользования, а также субсиди-
рование затрат на новую технику. Эти мероприятия направлены, прежде всего, на стабилизацию 
урожая картофеля, овощей, в ряде хозяйств - сахарной свеклы, а также на создание прочной кор-
мовой базы.  
2. Нерациональное использование средств из государственного бюджета руководителями сель-
скохозяйственных организация и недостаточный квалификационный уровень кадрового состава. 
Подготовка высококвалифицированных специалистов, улучшение законодательной базы, кон-
троль за деятельностью руководителей и работников поможет достичь оптимального уровня раз-
вития сельского хозяйства Республики Беларусь.  
3. Отток трудовых ресурсов из сельскохозяйственных районов. Причиной тому является старе-
ние основного населения, проживающего в сельской местности, и отток молодёжи в город. Предо-
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ставление жилья, различного рода льгот, увеличение заработной платы послужат хорошей осно-
вой для привлечения трудовых ресурсов в сельскую местность.  
В сельском хозяйстве заложен огромный потенциал экономического роста, сокращения бедно-
сти и оказания услуг в сфере охраны окружающей среды, но для того, чтобы этот потенциал был 
реализован, требуется активное участие государства – предоставление ключевых общественных 
благ, улучшение инвестиционного климата, регулирование использования природных ресурсов и 
обеспечение желаемых результатов в социальной области. Чтобы сельское хозяйство внесло свой 
вклад в решение задач развития, необходимо совершенствовать управление сельским хозяйством 
на местном, национальном и глобальном уровнях. Государству необходимо наращивать свой по-
тенциал в области межотраслевой координации и создания партнерств с участием представителей 
частного сектора и гражданского общества. На глобальном уровне необходимо решить сложные 
проблемы, касающиеся взаимосвязанных соглашений и международных общественных благ. Рас-
ширение прав и возможностей гражданского общества и, в частности, организаций производите-
лей, играет важную роль в улучшении качества управления на всех уровнях [6]. 
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На современном этапе развития экономики остро стоит проблема эффективного использования 
энергоресурсов. Мировой энергетический кризис, разразившийся в семидесятые годы прошлого 
века, заставил многие страны пересмотреть свое отношение к потреблению топливно-
энергетических ресурсов и принять необходимые меры к снижению энергоемкости производства и 
увеличению обеспеченности топливно-энергетическими ресурсами за счет своих внутренних ре-
зервов и возобновляемых источников энергии. В Беларуси, обеспеченной собственными топлив-
но-энергетическими ресурсами только на четверть, остро ощутима энергетическая проблема. По 
удельным расходам топлива и электроэнергии отечественная промышленность пока очень далека 
от мировых стандартов. Энергоемкость продукции в нашей стране в 3-5 раз выше, чем в развитых 
странах. 
Республика Беларусь относится к числу государств, которые недостаточно обеспечены соб-
ственными энергетическими ресурсами. Это создает особые условия функционирования экономи-
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